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LUNES 10 DE MUYO DE
SALON VICTORIA EÍJOENIA CINE-
GinematóKTRlto* situado en 1« Plaaa de Riego 
Hoy gran función enaección continua de 7 y media de la noche, exhibién­
dose la interesante cinta ,  .P in  d e  u n a  o d i s e a
serie 15 y último de,«La señorita del misterio».—Estreno de la hermosa película 
MARITZA de largo metraje y gran arte.—Completarán eUprograma los estrenos 
«Deber sagradof y «Bailes andaluces».
------ P R E C I O S - » -
E ^ B T I T *)dlU* seiflBl *
Alameda de Carlos Haos,<3?mto ai BAnoo d« EspA&n)
Hoy sección continua de 8 a 12 de la noche.—Programa grandioso.-Estreno 
de la extraordinaria cinta 4;
L O S  C U E R l l ^ O S  N E G R O S
Ftas. 9.15
» 0.10
Éste hermoso Films constituye uno de esos dramas de honda emoción—La acción 
abunda en incidentes altamente emocionanies a medida que va desarroHándose con­
quistando desde el primer momento la atlSición del espectador, yióhdose ep^omos 
Interesantes.—Completarán el programa las de éxito delirante «Los zapatos de Foy 
iicarpo», «Zizi y el corsé reclamón» , La sexta CORRIDA de toros en Sevilla por
Gallo, Gallito, Posadas y Behnonte, con toros de Murube.
0<15.—Meddas g en e ra le s , 0‘10B n taca , 0*30 ,—G en era l,
Plataa ®©n 4 entrada». . . Pta». 2.00 I  Ganaral . .•> • •
........................  * * * 0.30 I  Media ^ñipada (para niños
Nota.—En breve «El desesperado del Panamá».
.......... .....................................................
puede decirse oficial, ' de que Alema­
nia entiende tomar a su cargo hasta
t .  * tH -  a, MOIÚWI arft : en sus a e W les .»  airecdón^d^
ÉtitóMi a* Andiíiitís y de.inayBÍ( eii?e*tiiel6p |  laCionés internacionales de Turquía,
dk — I CóU todo, no dej
fiezá, que teniendo el Gobierno de
Situado en la eslíe de Liborio García Ounto a los almacenes de Lu LUve).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche, estrenándose la hermosa e
interesante película _ _
L m  p a s i ó n  d e  l o s  h o m b r e s
También se exhibirá la cinta cómica titulada «Ua î ingenioso idea de Al térmica' 
Estreno de la banda cinematográfica de largo metraje
Capiíuo del abismo
- : " - - - P R E a i : o G . . A..—
Palcos con 6 entradas 3 pí«is. -  Butaca,0‘30. -  General 0'15. “ Media, O'iO
JOSE HiB&L&O ESPiLDOftft
»Wí[oBÍi8 de alto y bajo relieve pasa orna* 
mentaeí^O» Imhwdoo*» » m&nnoleá.  ̂
"^Pabrioaeí^tt *»da «lase ae objetoa de pie*
eonfonda mil
«tíetUos pateuladoa, «tía ?«í*b imitaeionei he- 
íbaa poí algnnoB fabrioantea, walea diaian 
¿Tieho «n beUeaa, calidad y «lorido.
' jáxpoaieión; Marqnéade
í'tójdoai Puerto, 8 —MÁLAGA.
t Alemania un ¡ascendiente tan notorio 
V sobre el actual Gobierno, turco, no le 
I haya insinuado la conveniencia de 
I efectuar él mismo la transferencia del 
 ̂ archivo eonsiüar de Buenos Aires, y 
I haya dejado a su cónsul en esta la  ̂ li- I bertad de tomar esa grave iniciativa. 
I  Por ultimo, es también dignó de no- 
I tarseque no he haya creído necesarió, 
I antes de hacer efectiva esa transferen- 
'  cia, comunicarla a nuestro ministerio 
I de Relaciones Exteriores.
Sobre las muchas pruebas que ya 
éXi5téh pócó o ningún respeto que 
arjiiib^tiaiismó alemán guarda a las 
leves y a ló ?  tratados, podemos dar 
"hoy a nuestros lecfór«? un nuevo y cu­
rioso detalle. , i 1
Si de ese modo desconsiderado y 
despectivoj despótico y avasallador 
trata Alemania a sus Miados, iqfié no 
hará con sus enemigos! .
> Hé aqúí> uná informafción interesante 
■que recejemos del gran periódico La 
Nación de Buenos Aires del 13 Abril 
último:
Él qoúsuladb general de Turquía
Nota del em ir A rslan
El cónsul general de Turquía en 
nuestro país, emir Émin Arslan, ha 
dirigido ayer al cónsul general de 
Alemania, señor Bubrik, la siguiente 
nota:
«Tengo el agrado de acusar recibo 
de la carta que me ha enviado usted 
con fecha 9 del corriente, en la cual 
me notifica la orden recibida por usted 
de su Gobierno, encargándole de la 
gerencia del consulado general de 
Turquía en Buenos Aires, y a este 
respecto me manifiesta su deseo de 
"•^nocer mis intenciones.
p de mi deber no ocultar al se- 
»Lrtv y estimado colega
ñor cónsul gfcA ocasionadó la
la sorpresa que me - , -^ne está en 
referida comunicación, —..tQpo-
pugna con todas las reglas y pf o 
los establecidos, desde que no ha He
U a  rtfftra ia  á t  la  A la tn d a
Sigue comentándose en todo» los 
círculos y centros dé Málaga el pro­
yecto de reforma de la Alameda prin­
cipal, presentado por el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda.
Pór nuestra parte, hemos leído la 
argumentaran S favor del proyecto y
visto los planos que ay er publica un
colega local^ y ui una ni otros nos con­
vencen.
Estimamos, salvando los respetos 
debidos al autor y al Sindicato, que la 
Alameda principal no debe reformarse, 
y, sí sólo mejorarse la pavimentación 
del paseo principal y de l^S calles o 
avenidas laterales, se^in  de ello venía 
ocupándose el Ayuntamiento..
La controversia se mantendrá piibli- 
camente entre el Mquitecto municipal, 
señor Rivera Vera, 3̂  el ingeniero se­
ñor Rodríguez Spiteri. ^
Nosotros oiremos con igual atención 
a los que abogliten ;én pro y en contra 
del proyecto, pero mientras no se 
aduzcan nuevas razones que hagan 
modificar la opinión ya por nosotros 
emitida, sum^^remps nuestro voto mo­
destísimo, pero firmé y decidido, al de 
ios impúgnadores dé la refprmÁ
MHFiiiiiMmwrvrTminiiiiMTir-r—
can al lado ,de Inglaterra, Francia y Ru­
sia, atacando a los alemanes y a los aus­
tríacos, atravesando él Danubio y lan­
zando millares de soldados hacia Viéna, 
la resistencia de los impeHos , centrales;! 
dé Europa sérá dé;brevo dultáPión, inca- ’' 
paz de resistir la formidable avalancha 
que la forzará a la derrota y al venci'- 
miento.
Las opnversaciones, los debates, el 
cámbío,dé, notas y de íttipresio.néS entre 
jas potencias aliadas de una parte y los 
pueblos de los Balkanes e Italia d̂e la | 
otra, revisten una mayor impórtancia 
que la de los furiosos y sangrientos ata­
ques que se van registrando en los fren­
tes de batalla del Oeste y del Este euro­
peos. Con él mapa a la vista, los grandes 
diplomáticos cómiónzan a señalar las 
nuevas líneas que marcarán las fronte­
ras de futuras nacionalidades. La des- 
artículacién del imperio austríaco es co­
sa admitida y consagrada en las canci­
llerías, mediante la cual Italia completa­
rá su nacionalidad, proclamando su he­
gemonía en el Adriático, preparándose 
para conquistar en la península de los 
Balkanes aquella influencia moral, que 
pudiera llamarse tutelar, que, compren­
dida oportunamente por los políticos' de 
Víena, habría sido la más firme garantía 
dé su existencia en relación coa el por­
venir y los progresos de los jóvenes pue- 
de Oriente, deseosos de una alta 
protección de afectos y de sentimientos, 
indispensablQ para áu reconstitución y 
para la seguridad dé su independencia, 
conquistada a fuerza de sacrificios y de 
actos heróicos en pórjuicio de su cruel 
dominadora, la decadente Turquía, ené- 
miga irracQUciU^bié 4é la civilización
Esi&Mós,; pUéS, en vísperas de aconte­
cimiento^ transcendentales, cuya silén- 
ciósa elaboración nó consiente todayía la 
publicidad; de efecto seguro y rápido, ̂ en 
cuanto se presénten en escena Ion dipló- 
mátieos para reclamar la atención de los 
circunstantes. ^
tar 30 o 40 años para ascender q otra 
categoría qué cobrará 200 pesetap
El material para las escuelas tam­
bién sufrió una disminución , dé la 
reparta a lá sexta parte del sueldo del 
maestro.
Én resúmen: . .
Él número de escuelas públicas dis-
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d o  M l^laga).—M a n a n tia l  a zo ad o  y  r a d io -a c t iv o
CtfMA luñ éWf&vMédhdes d& las vías respÍTatoríets, Especiai para GATA^liOS
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERC'üLOSOS — 
Tnstaléción^B^pleta de inhalaciones DIFUSAS O,HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
nasales.
mmuye.
¡ Disminuye el número de maestros 
Baja el presupuesto para escuelas. 
Muchos maestros cobran tnéiios que 
eÍ57:
y  aún hay quieii sueña. Realmente, 
no se quiere educación p ata  el pueblo.
V nasales. 1 o Mavo al SO de Junio y del 1.9 de Septiembre al 31 de Octubre. I â su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN̂
I '^^^UWeo depósito dé éstas a-uas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
I ^‘s’e^S to ienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.- 
 ̂ „ m ía  redonda V laterales.■»Luz élóctnca en todas las habitaciones.-CapillaHay mesa redonda y laterales.
F e r r o c a r r i l  d i r e c to  d e  M á la g a  a  G om
DE SOCIEDAD
Ayer marcharon de temporada
baños de Tolox, nuestro estimado amigo 
don José Martínez Alpausa, su distin­
guida familia y su bella hija Encarna- 
eión.
La recepción que hubo ayer en al 
¿Tennis Gláb» resultó animadísima, con­
curriendo a ella casi todáa las distingui­
das familias da los socios.
La directiva fué muy felicitada.
Cuarto: Unas verónicas buenas de Jtt- 
a los * lito que está «güeno» de verdad. (Pal­
mée)-Faena tirando a sujetar, cGÚSlgUión- 
dolo a veces.'Un par de revolcones y uná 
entera contraria. (Muchas palmas).
** *
Acompañado de su béllá hérmaná, 
marchó ayer a Madrid don Luis Kraüel 
Souviróñ.
' '■ m
Se encuentra enfermo a consecuencia 
de un átaque da disnea nuestro estimado 
áinigo don José del Moral.
Hacemos votos por sú mejoría.
Un cartel sostenido y ampliado para 
los matadores. Esé &$ el resúlládo de la 
fiestecillá dé ayer. Enhorabuena, y a 
pérsistir que esa és el camino derecho 
hacia la cuenta corriente y los cortijos 
Con los palos, Constantino Beffa, que 
gana en «Magritas» lo que pierde en ma­
gras. .
Lo demás, pasajero, y no quieran us­
tedes que señale la clase ¡porque no vale 
señalar! ^  ^
D. J.
Torredelia, don Ricardo Molina, don Jo­
sé Peláez, don Manuel Fridennes, don 
Eduardo Liñán, don Tomás Ruiz y don 
José Casal.
Colón: Don José Casado. '
Las Tres Naciones: Don José Aguilar 
Rodríguez.
Victoria: Don José Martínaz López. 
Niza: Don Félix Malparlída, don Víc­
tor Pons, don Miguel Muñoz, don Dá­
maso Tierno y don Salvador Roca.
La Británica: Don Sebastián Orozco, 
don Emilio Coll y don Alfredo Souza.
Alhambra: Don Manuel Roca, don 
Mateo Porras, don Juan Aguilar, don 
Salvador Cortés, don Rafael Alamino, 
don Vicente Sot.rp. don Gregorio Lamo, 
don Pedro Borrego, don Ambrosio Rua­
no, don Juan Oliva y don Manuel Ro­
mero.
Han marchado a Sevilla, don Diego 
Muñoz Rovira, su distinguida esposa y 
el agente consular don Ignacio Vólez.
Fetejos dd jHotittUlo
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TOBO, es el mejor y más aromá­
tico.
E. C0ROMINA6 CornelL.
Ift EDÜCIGiftN Eli ESPINA
| i  p d í t k a  ( x tr a o jt fa '
gado a mi conocimiento que el impe- j 
rio otomano forma parte del imperio
alemán, y espero, a pesar de todo, por 
el honor y la dignidad de mi pobre 
país, arrastrado, á pesar suyo, al abis 
mo, qué no se dejará domesticar por 
un poder extranjero, ,
, »Por otra parte, yo he sido nombra­
do cónsul general por iradé, decreto 
de S. M. I. el Sultán, mí augusto so­
berano, y no puedo ser relevado de 
mi cargo sino por un decreto emana­
do de S. M. Mi jefe directo es su alte­
za el Gran Visir, y es con él con quien 
debo comunicarme. Es éste también 
• el único que puede darme órdenes o 
notificarme comunicaciones de este 
género. Fuera de él, no admito órde- 
líés ni comunicaciones de nadie; por 
consiguiente, considero lá párta de 
usted como nula y no recibida.»
E l in c id é n te  d e  lo s  c ó n s u le s
Ha sido ayer tema dé los más ani- 
'^ínados comentarios el conflicto surgi­
do entre los cónsules de Alemania y 
Turquía. Este último parece estar 
apoyado por la mayoría de los compa­
triotas residentes en el país, cuyo sen-
Lés escuadras aliadas fian reanudado 
el bomb&rdéo: de los fuertes turcos que 
' ' '*'.,,«1 mm.' í«® pardanelos. Al 
cierréú ' fian dessmbar-
abrigo de e»is>L ; -̂ 4 AaÜl&óU
cadó en la peúínSula-ae 
iniílesás y en las costas de a ..- *
francesas, cuyos contingentes 
activaraenté á i r  acción de barcos 
aliados, ocupando los (aerteS des^M ,
Han venido de Melilla al primer tenien-* 
: te don Amórico Tomasi, doña Ana Ga­
llardo y nuestro estimádo amigo don 
; MáhueÍ Alarcón.
í. De Melilla víméruialós ittdtistríalés de 
équella plaza don Eugenio Sufinár y don 
Arturo Gálais.
Los dq hoy
Per la mañana 
A las diez reparto de pan a los pobres 
en la caseta dula Junta.
Por la tarde
I Cura el estómago e intestinos el Elixir 
) Estomacal de Saiz de Garlos,
para cónsoÚdafse en eilóS, ®
rdistsBcia ii los ; soWsdOs de Tttxqjll?
Otro oonliogente iligléi ha 
do en la. costa Norte del golfo de Seros, 
con ei objeto ¿e liamár W e n c ió n  
aquel lado y dividir lafe íüerzas íú^u»
que la artillería de los barcos
contribuya a la derrota de los aliados ae 
Alemania y de Austria. .
Puede darse por seguro que ja
oriental ha “llegado a su periodo éulmi- 
nante, precursor de un d^enlace tatai
Mtí-para el*imperio turco úe Europa ^ 
diente esfuerzos colosales y sacrificios e 
hombres y en buques Ae guerra. Jas po­
tencias aliadas forzarán él P®®®/® 
Dardanelos, íniantrps la escuadi^á rusa 
procurará abrir el Bósforo para sedarse 
én Gonstantinopla. qué será redimida del 
yugo turco, constituyendo una fecha his­
tórica tan importante cómo la de |®'h®*®“ 
lia de Lepanto, tan justamente celebrada 
por todo el Geeidenía de Europa. Y en­
tonces habrá llegado la ocasión de iMe- 
los católicos entusiastas de A-le-
Llevamos mucho tiempo quejándo­
nos de, la simapión anoripál de las eá- 
cuelás públicas, cuyo régimen anacró­
nico y buíocfático, arcáico y  ruinoso, 
camina de día en día ide.pspMda^ : á la 
civilización y divorciándose de ella. : q
El escándalo del Ayuntamiento de 
Madrid, denunciado por el señor_ Bes.. 1 
teiroj pudiera decirse que se extiende 
9, toda la nación. , .
Ppro pop ser dp interés éstos hechos 
uQ tanto como otrQS, por ejemplo, el 
niiP ^ cabez®. de estas Ih
S :  S s  escaelas pflbíicas dismmu-
^  Fti efecto Gil 1505, iíltiiua estíidís* 
tícá i S t ó r  oflcial! España, teafa 
23 600 escuelas públicas pai a una pp 
ÍacÍ6?d"l9 .72’o.025habi^^^^^ 
í'ir úna escuela por cada «44 napiiap 
tes! (Hoy qüe Españá pasa de v^iúte 
millones Y medio de habitantes, el nial S Svtíí-T jÉti 1857 había 20.768 escue­
las para quince millones y medip de 
halS;ariteé, coiTpi^iMiendo una 
cuela bor cad¡a 740 habitantes. -
Es de advertir que , según la ley qel 
57 debiéramos tener 34,366 escuelas. 
Faltan, mies, 10.766; ésto sin contar 
con laS exigencias de la pedagogía 
núéva, qué bien pudieniu elevar el nu-
rtleto a 80.000, , 1, «■
Si la enseñanza fuera graduada y  
cada escuela tuviera cinco o ^ á p  
,Yi'ifictros el mal sería menor, Peip 
resulta qiie el número de maestros dis- 
’m t^ y eh m b ién . Ei. 1«0 t e b í a ^ . 6t8 
maestros, uno por cada 69o habitan
Después de pasar unos días en esta ca­
pital realizando su viaje da boda, han re­
gresado a Almería el comerciante don 
Franctsco Guiliéu Féiices y su bella es­
posa doña Magdalena Bellner.
A las tres y media primer partido de 
foot-ball, entre los equipos Balompié y 
Sportingi
Este partido se verificará en la prime­
ra parcela del Guadalmedina, junto al 
puente Armiñán.
Por lá noche
A las diez primera vista de fuegos ar­
tificiales.
En la.tarde ayer fuó conducido al ce­
menterio de San Miguel el cadáver de la 
respetable dama doña María Guerrero 
Scholtz, recibierdó acto seguido sepul- 
turé.
Concurrieron a ambas ceremonias per­
sonas dé todáé las catogorias sociales, 
léstimoniandose así los respetos y simpa­
tías qué ha todos inspiraba ia extinta.
Reciba 1» familia doliente nuestro sen­
tido pósame,
■ ' -i-. ■’ 4A Madrid, en el tren de Jas spis da la 
tardé,marchó syar mies.tro quéridq ami­
go y correligipnarió él diputado a Cortes 




t o r e t e s
timiento nacional ae siente Eendo por j ^og«r ” 1,  prasañei» de
e i.^ ch o  de ver a *“  í «qnei sínto Cristo que analteoía la gals-
plomáCrfP recibir ordenes del agente ..Lapilaaa do don Jnsn de Austria, ven-
L  otro C xotetW . El co n flic to ^ sje  | J a .  los '"reos, sq » to s q.ie^ 4
tes- en iVll ejercían 26.500, o sea uno 
’ cada 775 habitantes. Hoy él mal es
La tarde de ayer la pasamos en el cir­
co de állendó la Farola, si nó dive^idos 
déi todo, por lo menos satigfééhos. Y eso 
que el polvo tuvo a su cargo el apartado ̂ - -■* -sk akia,. yv'fc» Vi fifis
La serié verdaderámenie note ble de 
conferencias que la Academia d'e Bellas 
Artes mantiene el presenté curso en sus 
salones de San Telmo, é® verá realzada 
la semana próxima por el catedrático de 
Tenría é Historia del Arte en la Univer­
sidad de Granada don Martin Domia- 
guez Bermata, que aceptando la invita­
ción de la Academia vendrá a disertar 
sobre él tema «Arte Cartujano». ,
La Academia anunciará oportunsraen- 
te el día y hora de la conferencia, cuyo 
solo anuncio ha despertado vivo interés 
por la atracción del asunto y la valía del 
conferenciante.
P R O G R E SO  C IEN TIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarreá verde de loó niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubarcu- 
losis íntéstínal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y oüya base sean Ies fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Galdeiro, único prepara­
do qué reuñe esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en mo­
nos uémpo entre ios de su índole. Pídan­
se en farmacias.
molestó desüñ ap&rióiónés, en radhas 
nAríAdir.liñ ¿ísi cnie latííbíéñ»'déshitanban-
lo Viicitnria del üerecao ínter- s ción de la íe ae sus mayuioa,
® " - \T ? n íS á t ío n e i .d e lo s G o b i . r . ‘- í .d .p o r  1« lucha heroica d e l.  reo nacional. Las relacione^ v preconizada por
nos con sus propios cónsmes 7 ^ ^^páenal Cisneros, la sentida por c
recon- 
el
. , . _______ . .O este
éstos coñ el Gobierno que ^  ^  puonio ae jc.spau«, ^
el exequátur están regidas por leyes .  ^  simpatía en pro ¿é Tur-
precisas, que no habían previsto elca- , eLmiga de nuestra espintuali-
L  realmente extraordinario que  ̂ dad y de nuestra cmiización.^
ba_aeproduoira.._^^ I s f  Zt uc ......... , . 1 „ f ^  ,La intervención de Alemania en los . Dardanelos y  en el - - -   ̂ -  no-
' A' o inforioréa V én la política 1 planteado en las cancillerías de Jas po 
el conflicto europeo, era harto eviden
le. Los documentos publicados por la 
rancillerla rusa dan a enten&er que
ia rnteU.» M
CTObierno dé 
de todo esto, y
I
cusión y su precisión en el terreno dip o-
mático vendrán a.prejuzgar una sane de
soluciones que traerá «parejadas la paz 
a la gran Cojífereneia que sé retina para
afirmarla y consolidaría.
En estos momentos én Londres, París
también mayor, porque se ha intensi­
ficado él éxodo de los maestros jóve­
nes hacia otros países y carreras ele;
“ £ ? a ^ s i S í á ,  escolar es Cada vez 
mayor. Luego ei mal será más intenso; 
en el porvenir, si no se pone r.emedio. 
En 1885, España gastaba anualmente 
para cada habitante 1‘81 pesetas, 1 49  ̂
en 1900, y 1‘26 en 1910; es decir, que , 
el presupuesto de cultura va también 
en dismintición. Es de advertir que de 
todas las naciones civilizadas, España 
es la que gasta menos en cultura.
Ejemplos: Inglaterra gasta por cada 
habitante 15'45 pestas; Suiza, 12,50, 
Suecia, 10‘30;, Francia, 7 45; Bélgica, 
5‘20; Italia, 3'80; Bulgaria, 2‘70; Gre­
cia 2‘45; Servia, 1‘40. Al final de to­
das, España, con 1‘26 pesetas.
Pero se nos preguntará que qué se 
del dinero cqnálgnado, siendo
périódicas ^si que 
l6S*
Pero lodo puedé daísé por perfecta­
mente distribuido desde el punto de vis­
ta ¿eía afición, arrebujada én el velo de 
taurofiíia adormilada qué no saleuna
dei marasmo, por mor de las picaras 
pesetas, cada vez más distantes y difíci­
les. i Vamos, que se han hecho las desea­
das dei grupo Miurs! ¡No hay quién las 
pueda ver!
hacea.<5Í queannalmente .crece el presupues- i 
ih.'de.. Instrucción pública, y  tamoién?'
iniciativa exCxúSiva 
Berlín. Pero a
y Petrogrado se discuten dos gratídes
i
cuestiones fundamentales: la referente ai
XÁeriin ir u «. gue- f porvenir y dominio del Adriático y la que
de saberse que la ^ - ip m a n a  l tiene por objeto dar limites que satisfa-
rra está a cargo'de ía misi , |  |  a^los jóvenes Estados balkánicos. Y
las formas exteriores y 4 d® 1* solución da taa importantes cues*
Gobierno turco seguían I tiones depende e.i más
Su representación ante laS J?ó moto final de la guerra, porqu ^  >
extranjeras nó había sufrido |  (.optando las ofertas de loa ®®
; o " r m e n o ,  en el decoro protocolar. * .  urovili^r »
L n o t é  dW gidapor el cónsul dé Alé-
manía a su colega otomano es, p r |  c mayormen-
^ s : r m a n l ¿ . u c ? ^ u  y  [ t é  »U p e te ió n  p u .  dominl,., s ,  celo.
to de-
vamos a contestar con números.
En 1902 lo consignado para escuelas, 
era 25,4 millones; esto es, el 58 por; 
100 de la totalidad del presupuesto; en 
1907 este tanto por cieftto disminuye al 
64- en 1908 al 63, en 1909 ál 52 y en el
presupuesto actual, con 35‘8 millones,
La plftza está de gente como para dar 
una idea del nombre que tienen los cha­
vales estoqueadores. _
Preside Fernando Casini y se hacé ei 
desfilo fie 1®? fuerzas, en medio de la al­
gazara de rigor. .
Y van saliendo los toretes, y al prime­
ro le dedica unas «conviáás» por veróni­
cas Manolito Salinas, y el pubhqmto 
aplaude, La cosa, es verdad, que estuvo
el tal muchacho a la bora do esti­
rarse mete sus muletazos adornados y 
valentones, y mata de una corta tendida. 
(Muchas palmas).
Julio Pérez, que está bravo y activo, 
se descorcha en el segundo, y zumba 
tres verónicas, en las que manda, tera­
pia y para, rematando con media archi- 
belmonüana. El propio Jiianilo el de 
Triana no puede mejorarlas. (Ovación).
A su tiempo trastea valiente, comen­
zando con un natural bonísimo la faena,
El tiempo se ha propuesto que no ten­
gan virtualidad alguna los calificativos 
de florido y hermoso que se aplican al | 
raes de Marzo.
Anoche descargó sobre nuestra ciudad 
uná fuerte tormenta; estuvo lloviendo to- 
rróncialmente durante más do una hora, 
y los relámpagos precursores de ruido­
sos truenos ihimiñabén frecuentemente 
el espacio.
Las calles quedaron convertida*! én pe- 
quéños arroyos, cobrando gran cantidad 
de agua él del Calvario, que recogió la 
tragante que existe en la calle de la Vic-
toría. , . ,Los lugares donde está emplazada la 
feria del Molinillo qüe apáre,cían cqñcu- 
rrifiísitn.os antes dé iniciarse lá  lluvia, 
se vieron a poco en la mayor soledad;
I pues la gente corrió en distintas díréé- 
ciones para guarecerse de la lluvia.
Los feriantes que como domingo espe­
raban hacer buen negocio, renegaban de 
iSTeptuno, Júípiter y dé todos los dioséS 
del Olimpo.
A las once y media se alejó la tormen­
ta, cesando poco después la lluvia,
Lós pararrayos de la Catedral y de la 
iglesia de los Mártires atrajeron una 
chispa eléctrica eáda Uno.
En el inmediato pueblo del Colmenar 
cayó una fuerte granizada.
Dejad de administrar Ác^ie de hígado 
dé bacalaój que los enfermos y ios niños 
Ibsorben siempre con repugnancia y que 
íes fatiga porque no lo digieren. Reom- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que sa 
|ñcüenlra en todas las bnonas farmacias, 
Agradable al paladár,-mós activo, facilita 
ía formación de los huesos en los niñea 
decrecimiento delicado, estimúia el ape­
tito, activa la fagocitosis. Etmpjartónico 
para las convalecencias, en la anemia,eu 
ía tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
F in ca  en  G h ú rr ian a  
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
C a ié c ism o  d e  lo s  m a q u in is ta s  
y  fo g o n e ro s  
5,« EDICION
Muy útil para manejar toda Haso da 
máquiaas de vapor, econoraiiíando com­
bustible y evitando eí||>losv',no§, publica- 
do por la Aso<fiación de Ingenieros de 
Líeja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex̂ - 
director de las minas de Heocín. :
Se venden eu la Aárüinislr?.oión da 
este periódico al preció ú% S''50 pesetas 
ejemplar.
SESíOHITAS .
1 !̂ío que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
iro Postal.—-Aíiíomo García, Conchas, 
Madrid.
bajala.proporcionalidad al 48 poj 100. ■ 
E ii cambio los servicios burocráti­
cos h’an aumentado muchos railes cíe 
"nesetás*
^ Miles de maestros cobran hoy me­
nos qué el 57. El sueldo és el mismo y 
eu cambio han aumentado los descuen­
tos, y esto coq la esperanza de necesi-
V después da más telonazos, arrea unJ  ̂ y . . . .  __ .Té.;-» moí*«orsequio» entero que no haca falla más.
{Ovación, oreja y vuelta). ,
íMadera? ¡Lo que tiene es un pinar! 
Tercero: Arrecia el aire y no se puede 
Tífldir más que lo que buenamente sale.
^ SinCbargo.SMipillas muletea bien 
al bichartáco, que se «juye>, y lo remata 
dé un meneillt. caído. (Palmas).
Mañana debutará en el teatró Vital 
Aza el interesante espectáculo dé las fo­
cas aoiáesíradas, qué dé tan justa fama 
viene precedido.
No há reparráo la Empre.sa en loa 
grandes sacrificios qué ha de ocasionar­
le el poder ofrecer ai público número dé 
tanta atracción.
Por éxitos clamorosos se cueñlan !aa 
representaciones dadas en otras capitales 
según la prensa, pues los trabajos que 
ejeculañ estos animales tan extraños, lla­
man grandemente la atención.
Buena temporada púpde augurarse sin 
temor a equivocación a ócíe teatro.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón: Don Guillermo Lancilells, don 
Manuel Lobo y señora, don Francisco
A los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlo'j 
publicados, se etesteugan d,e insis­
tir y de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
Eu primer lugar^ xíh. imposible 
mantener correspondencia do esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y,en se­
gundo lugar, la 'Dirección del pe­
riódico, y nadie más, es la que ha 
de determinar que trabajos de lá 
colaboración expontánea han de 
ser o no públicados.
w 'v^W^







si 14 a las 3-31
CARRILLO YCOMP
j Telegrami&s de pétam e
Sol, sal® 5-24, pónase «7-6 G R A N A D A
Abonos j  primeras
ííomW' 2O.-«->Lun0S 
Pn>-:.:\-dts n'-:v--—Snn Antonino.
Siasio r''̂  ' -^slana.—San Torcunto.
■ ;^ara hoy
CUARENTA S.—En San Juan.
Para mañana.—Iáem.
íg;fe^.iCDg^^5eaiffia<iga p « » ^ ^
naterias.— Superíüsülo decal i 8í: 
para k  próxima siembra,,con garantía de riqueza
imm es Hisgi: CPUTISIS, II
informes y  precios iúrigirse a ía Dirección: 
Albóndiga I I  y i3.~~GRANADA
Para
A i l S  GIBALOá
a c e m a  Y m c m o B .
■ mncm s-abfjcamtss
?1!JDÁ ^0S£ ZAFRA E HII0
ig^cssosBS m.
M P M O  Y  B A S N Z
SlüOIOl DÉ YIHOS 
finos Bfseca Sa 18 gHaSoí fsljil»
@ psesías la aífob® Se 16 8j8 hteoaj Se 1810, 
¡6‘gO psüteias.
Añ#jo0 Sa 8 a 60ps3oíSg.
Dnlsa F 3P. X., ?‘60; moseaSsi, á« 10 a SO ̂ ’
fisksS'y4g«>jKia y eoier, áe 9 a 6 peaeiss. 
V f̂lepeSes iinio y bianeo, a 8 paseíRfi. 
YisssgjfaB pusoB Ss vino, desdi» 9 a 10 pésalas 
iss ¿8 lse |.
de pui:»
nerfimonrâ A-a»n,itfĉ eyt*Mi ■
Eft <íi pai^cio <3q la difants rasrqueí,'  ̂
de Sqtiilachie se reciben oumĥ rf̂ soss tele­
gramas de provincias expiesando el pó- 
.same por ei fallecitniemo de is ilustra 
dama.
Más su sp en sion es
Tttmbién, por (jipato de la Uavia, .se 
suspendieron las corridas de Bilbao y 
Zaragoza.
E a palacio
Ei conde de Roma■•ones.estuvo hoyen  
palacio y conf-.renció con el rey «¡urente 
dos horas. > /
Al selir roanifcsíó qi e su visita había 
obedecido isi deseo de curupiiraenlar al 
rS'j,8 quien no saludaba desde hace cua­
tro meses
Para la* fio est ogió el domingo,porque 
066 día no 1 »y au(lieríriií.«.
El conde expuso á! rey las impresio­
nes que traj-ta de sV> v ej*- a
Pregunte ii' 1» wnió^ de bis libé­





Sites.Asfóftáó8í B5Bí0qgns.e, OsfcSa, Qínebr», «íeé- 
Í6sa. PmníúPi úonoentMnúhw 
BoSegsiS, déaéiieHiis y eastóoíloí ASaaaaanea
á» Campo CHueria Ahsi).
Tdéfono mtmro 3M
BetfvMe * doiaisilio.—SucusEaleB y Oenwo» 
(Sa avisos: PuEÜIo Santo Ufomingo, 88; Frente ai 
^ento Catuán-
G ongreso
Valencia.—'Todas las .sociedades obre­
ras de Valencia celebraron hoy el Con­
greso anunciado, acordándose que la 
sesión insugursl de la Federación de di­
chas sociedades tenga lugar mañana o 
pasado, estudiándose en ella las ponen­
cias.
B anquete
Sán Sebastián.—En el Hotel Cristina
Los mániíestalites se dirigieron 
Ayuntamiento, donde una comisión ©xf 
puso las pretensiones de los obreros.
El alcalde salió al balcón, y dirigién-, * 
dése a los manifestftníes dijo que la cor- 
poración munieípal estaba de acuerdo  ̂
con los deseos del pueblo j;|
Acto seguido se disolvieron ordenade-./| 
mente. . ;¡l|
Las tarifas I
Linares.—La Asociación de mu»«ros 
de Linares y La Gsrolira y la Cámara de |
L A  P O i
LOO-JE 0JC£ £L PRESIDENTE
El señor D ¡ío pssó ia msñana traba­
jando en S'a despí*cho.
Anunció a los periodistas que hoy por 
ia tarde llegifrá Bchagüe a León, y ma­
ñana por la ncche continuará el viaje a 
Madrid, para estar al miércoles en la 
corte.
La manara da ese mismo día habrá 
Consejo.
Acerca del confiicto guerrero dijo elComercio se han dirigido al Gobierno
para pedir la rebaja de las tarifas ferro- |  presidenta que España, en las circúns- 
visrias de los carbones. |  tamcias ficlusie-s, era para Süropa et ar-
Da no accederse a la petición so impo- |  qá dé Noó.
, , , ,  ̂ , j 1 j 1 sibüitarían los trabsjos de ]»s minas y |
celebróse un banquete en honor d(^ doc- |  pQn^iciones de PuerloiJano y Pañarroyo.-?; tor Cobos, director de la «Revista Hispa-S. v ^
na-American8.3>
rc»
batzHa da codn» «S f̂ 
i *to hĴ r̂nin-graniio j
^  Ŝ tetnduradónyebg®"̂  M
¿HRESISTAC
Asistieron 47 comensales, figurando 
entre ellos el Delegado de Hacienda, los 
presidentes de lá Cámara de Comercio, 
de la Mercantil y del Comité antitubór- 
loso; los cónsules de Argentina, Chile, 
Uruguay y Venezuel»; y el doctor Irigo- 
yeri, drgahizádor del homenaje.
Hablaron Elósegui y otros, abogando 
por la unión Hispano-Argentina, y se ad­
hirieron Collantes, Romanones, Jas Cá­
maras de Comercio de España y París, 
Lúea de Tena, Moya, la Asociación de la 
Prensa, el general Reyes, la Academia 
de Barcelona y otras.
V isita
Guadalupe.—Se espera al cardenal ar­
zobispo de Toledo, señor Guisasola, que 
viene a visitar el hisíóric'^ monasterio de





Plaza de las Arenas se lidmron i 
Concha y Sierra, buenos. |
estuvo bien veroniqueando, y |  
realizó una faena de muleta enorme y |  
valiente, que se coreó con olés, acaban- |  
do de una estocada en lo alto. Palmes ca­
lurosas y petición de oreja.
En su segundo quedó muy bien, sien 
do ovacionado.
MaPa se mostró superior con el capo­
te, y oyó ovaeiones al banderillear.
Con la muleta hizo una faena tranquila 
y de adorne, alternándo ambas manos, y 
propinó superiorísima estocada.
Josélito estuvo colosal, muleteando 
entre los pitones, y luego da un pinchazo 
delantero, al arrancarse el toro dejó me-
Según aseguran informes oficiosos— 
añadió, por úúímo—se están esperando 
de un momento a otro noticias importan­
tísimas, de Italia.
A M urcia
El día 22 marchará a Murcia el conde 
dé Roinanores, para asistirá un acto po­
lítico.
L BUEmá:
E y R O P E A
llTBá«JEB0
(prm




Con tal motivo llegan también muchos |  ¿i^“¿*gidL' Ó¿váción)~ 
turistas, entre ellos Mr. Webster, 8 quien I A.1 salir el quinto astado arreci& ĵla 
hicieron prisionero los alemanes, dej.átt- |  lluvia, y los espadas conferencian con el 
dolé luego en libertad. |  presidente, acordando, en vísta del cnor-
H íjo s  á e  P e d ro  V a lls .—MALAGA 
EBoritono: Alameda Fúneipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa. América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
Camas de hierro
LAS MEJORES Y MAS BARATAS 
COM PAÑIA, 7 
Ventas al contado » Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la mas antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
artículo se recomienda por si solo.
Venía de Colchones de Lana, horra 
y miraguano.
Deposito de las maquinas de hacer me­
dias y toda clase de género de punto.
COM PAÑIA, 7
L A  i n y e c c i ó n
VER
O ix i* a  en 3 0  L o i c a s  
la l O l e n o r r a g - i a  (Pop- 
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 9  
p o i *  l o o  de los casos.
También vino esta mañana la condesa 
de Trespalacios y su familia.
D espedida
Oviedo.— Êl ministro déla Guerra es­
tuvo por la mañana en ia Catedral y des­
pués visitó la Universidad, la Diputación 
y el Ayuntamiento.
En la Diputación fué obsequiado con 
un «lunch.>
Ha marchado a León en el correo, 
siendo despedido por las autoridades y 
numerosas comisiones; le tributó bono- |  
res una compañía del regimiento Sel 
Principe.
£1 tem poral
Guadix.—Los daños que ha ocasiona­
do la tormenta desencadenada última­
mente son muy importantes, habiéndose 
perdido en totalidad la cosecha en mu­
chos sitios.
En la cañada de Matamoros, 
de Benaiua, un rayo mató a un 
de leña; otra chispa eléctrica 
muerte a un pastor.
Continúa el temporal.
Crecida
Tortosa.—El Ebro ha experimentado 
una crecida de seis metros sobre su ni­
vel ordinario, por efecto de las fuertes 
lluvias de estos días.
La corriente arrastra muchos árboles.
Varías huertas ribereñas se han inun­
dado.
M otín
me chubasco, suspender la corrida.
En T etuán
En la plaza de Tetuán de las Victorias 
se celebró la novillada dispuesta par® 
hoy, lidiándose reses de Salas, que eum- 
lieron.
líifanle se mostró habilidoso toreando 
y regular con el estoque.
Solía estuvo bien toreando, sobresa­
liendo su faena del quinto noyillo, ^que le 
valió la orej?.,
Ei debutante Félix Merino demostró 
valentía; al salir el sexto lo alcanzó, vol­
teando al diestro aparatosamente y su­
friendo éste grande pateadura, con des­
trozo de la camisa y taleguilla.








hoy publica lo si-
Lechería de Tabico
a l a m e d a  p r i n c i p a l , 41 
¿Q uiere V. tom ar buena  
le c h e  ¿ e  vacas o de cabras 
VERO â DERAMEHTE 
pura*? S írvase  de la de Ta­
bico.
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se reciben directamente 
de ia mencionada hacienda dos expedi­
ciones dianas: a las siete de la mañana 
y a las dos de la tarde.
De un litro en adelante se sirva a do­
micilio en vasijas precintadas.
EL NORTE' f f
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
' Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30. ^
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveíeras a precio convencio­
nal, siendo píéciso el aviso el día antes.
PpaOB Dulces 44 ;; Teléfono 419
Murcia.—En el pueblo de Aguilas, con 
motivo del traslado del párroco, amoti­
nóse el vecindario, teniendo la guardia 
civil qué apaciguar los ánimos.
Sobré un  crim en
Granada.—En virtud de cpufidencias 
de la vecina Carmen Guerrero, la guar­
dia civil detuvo en Ventas de Zafarraya 
á los autores y encubridores del asesina­
to que se cometiera en dicho pueblo, y 
del que fueron víctimas el juez munici­
pal y su esposa.
El crimen se cometió el Id e  Junio de 
1912, siendo los autores José Vázquez, 
José Bolaños y José Bueno, y los encu-? 
bridores José Jiménez y Antonio Luque,,
Los exp losivos
Vigo.—Pa.^a ye?, fil medio de acabar 
con el empleo de los explosivos en la 
pesca, se ha celebrado en la Cámara de 
Comercio una importante reunión con 
asistencia de muchos fabricantes de con­
servas, armadores áe buques pesqueros, 
patronos y tripulantes de Ips mismos y 
comerciantes e industriales.
Se acordó, en primer lugar, pedir el 
cumplimiento de la real orden de 23 
Abril de 1911, sobre creación del cuerpo 
de policía marítima yjotras medidas, nin­
guna áe las cuales se llevó a práctica.
A presam iento
Algeciias'~En él puerto de Gibraltár 
ha fondeado el crucero francés «Cos­
mos», en cuyo puerto so halla también 
el i^buqjje^de ia mismá^ol^asjéY 
da '̂'i(tÍS’s¿ard»/
Parte de las dotaciones desembarca­
ron, . viniendo muchfós tripulantes a Alge- 
ciras.
Refieren que en el Mediterráneo apre­
saron un fstiucho provisto de un motor y 
de cañones. '
Se comprobó que lo tripulaban tres 
alemanes que intentaban desembarcár 
en Italia.
Los tudescos, fueron conducidos a 
Marsella én calidad de prisioneros.
M azlifestación
Denia.—Se Üa celebrado una impor­
tante manifestación, en la que figuraban 
todas las sociedades obreras, con objeto 
de pedir que el patronato del Hospital de 
Caridad sigá á cargo de la junta de da­
mas ¿Itrúistas que celosamente venía 
adrainislr^ndp dicho establecinaipiiitQ*
El diario oficial de 
guíente:
Declarando cerrada la Bolsa el día 14,
Lista, bien extensa, de los artículos 
que Alemania considera contrabando.
S u sp en sión
La corrida de toros anunciada para 
esta tarde se suspendió a causa de la 
11 avía,diciándose que se celebrará pasado 
mañana con él mismo cartel.
N uevo académ ico
En la Academia de Ciencias verificóse 
la recepción del nuevo académico don 
Pedro Avila, a cuyo discúrsó contestó 
don Blas Lázaro.
Ambos fueron muy aplaudidos.
P royecto
El Instituto de Reformas sociales ha 
hecho entrega al Gobierno del proyecte, 
redactado, correspondiente a la jornada 
de la industria textil.
Contiene una parte del decreto de Al­
ba, complementándose con la informa­
ción escrita que se practicara.
E n tierro
A las tres y media de la tarde verificó­
se el entierro de la marquesa de Esquila- 
che.
Por prescripción de la difunta, pres»- 
ciadióse de la carroza fúnebre, supliónr 
dola el landó que la ilustre dama utilizó 
en vida, cuyo vehículo fué preparado en 
forma de armón cubierto dé.paños ne­
gros, sobre ios, cuales se colocó una mag­
nífica caja de caoba, con incrustaciones 
de plata.
Formaban el duelo, que se despidió en 
la Plaza de Colón, representantes dé la 
casa real, Dato, el obispo de Madrid, 
Burgos, (bollantes y Sánchez Guerra.
El cadáver se depositará en la crpilla 
ardienteid®! Asilo de Jesús, donde será 
embalsamado, sépéfiándolo mañana en 
lá ’̂ Cripta de diého benéfico estableci­
miento, para lo cual se firmó hoy la 
Qjl^tuna real^rden.
^El obispo d^^daérid^is el dépééítario 
de Ja última voluntad de la finads.
Los reos de fien a^ ||b A h  ,
Es probable que la Sala dei Siíjiremo 
que ha de ver la causa de los reos da 
Benagálbón, el próximo martes, 1» cons­
tituyan los generales Velasco, Zubia y 
Congos, presididos por el general Primo 
de Rivera.
Han sido nombrados defensores de Do­
lores Gómez, su espose y su hijo Enri­
que. el capitán de ingenieros don Domin­
go Herrera, el capitán de artillería don 
Leopoldo García Guerrero, y el capitán 
de ingenieros don Enrique Castillo, res­
pectivamente.
Otra su sp en sión
A causa del mal tiempo, se suspendió





Las noticiss oe Noruega coinciden en 
que a primer-' s de Abril se libró ün cotn- 
■ bate wíívaí «Lirc iugiesfes y slémanesi
Por carííf eácoulrflda si comandante 
.áel submarino británico «B. 2», hutidido 
én ios Dapdaneíos, sábese que los acora­
zados ingleses «Superb® y «Warrior», 
fueron echados a pique por la marina 
alemana, sin que óáta tuviera bajas.
También si crucero «Lyon» sufrió ave-
1*Í3S*
Estudiando las causas a que obedecie­
ra el almirantazgo inglés para negar ro- 
tundanatante tal combate, se ha sacado 
en claro quo la escuadra alemana no to­
mó parte en la referida acción naval.
Finalmente, se ha averiguado que los 
barcos británicos se cañonearon recípi o- 
camente, desconociéndose a causa de Ift 
niebla y de la oscuridad de la noche¿
De Londres
Efectos de un choque
Continúan las operaciones en el litoral 
de Bélgica.
Como ya telegrafió, el contratorpedero 
«Maori» chocó con una mina en lugar 
distante como dos millas al noroeste dei 
fáro de Neihngen.
Apercibido del siniestro el contrator­
pedero «Crusader», trató de enviar cha­
lupas para prestar socorro, pero las ba­
terías alemanas deMitorarabrierou fuego 
contra el «Crusader», teniendo éste que 
huir.
Las chalupas del «Maori», qúe lleva­
ban siete oficiales y ochenta y ocho tri­
pulantes, y otras del «Crusader>, con 
marineros, fueron apresadas por ios. ale­
manes, que condujeron a los prisioneros 
a ¿ieebrugge.
Del «Lusitania»
Lás cifras de Jas pérdidas del «Lúsita- 
nia son las siguientes: 1.502 desapareci­
dos; 705 salvados de los cuales murieron 
45 al ser trasladados a tierra.
Para el ataque al «Lusitania» pretesta 
Alemania que el buque iba armado, lo­
que se desmiente de mpdo rotundo.
La mayoría de los cadáveres que se 
extraen, pertenecen a mujeres y niños.
Según comunica el Almirantazgo, no 
hay que esperar ningún otro supervi­
viente.
Acerca del ataque
Dice la prensa londinense que varios 
submarinos, j untos, operaban en aquella 
región, bajo las ordenes del diversos ex­
ploradores, y permanencian siempre su­
mergidos, lanzando torpedos por medio 
de señalas que aquéllos hacían.
Paz
Telegrafían de Tokio confirmando que 
el gobierno japonés ha retirado el artí­
culo quinto da sus petiejoneSj quadando 
asegurada la paz entre Cbiiia y Japón.
D eH u il
A pique
Ei navio «Truro» fué hundido en la 
costa escosesa por el submarino alenián 
«U39*.




De las granái s ciudades italianas mar­
chan en mas» los «ustro-alemanes.
De WasrMn^ton
n. ’ Situación critica
El embajador yanki en Berlín tiene 
encargo de pedir informes deí «Lusita­
nia».




Los cruceros y torpederos alemanes 
cañonearon el puerto de Libau.
Uno de los torpederos'chocó con una 
mina yéndose a pique, 
f  Al suroeste de" Ñitau derarrollámos 
con óxio la ofensiva.
Entre el Vístula y los (íárpatos prosi-
gtté el combúte;^ extrem adam ente tenaz
con pérdi'iss orforHios pnra e! erirraigo, 
ai qu« se le Pcla c«nsfinc‘o.
Durante tme^u-a rutirsó» en Ja región 
de Dukia le cuArtf» división rusa, que 
estaba envueít!,. su abrió peso sobre uu- 
raerosos cadáveres contrarios, y se unió 
»1 cuerpo principal, reóhazando con mu­
chas baj»s a los atacaní*’S, que habían 
logrado poner e! pie en la cordillera de 
Javornik.
En ei frente del Cáucaso empujimos a 
les turcos hacia la región deO ty.
A Reparaciones
Ha comenzado la répaíftcióii dé la fa­
brica de explosivos, h->ciéiidose entre 
tanto, urgentemente, conírucciones pro­
visionales.
Comunicado
La progreción rus» ia región de 
O . i y revisfe el c túcter de verd̂ s dera 
ofensiva.
Los mó>i covi tas llegan ya a i^s po.sici( - 
nes, fortificadas s-’-bre «i rio Servithai. 
ocupando tod« nqitf»IJh! rerión.
De P arís
Oficial
En el fortín aiemán toco»do »y«r 
cerca de Le ns hicimos un can ten «r de 
prisioneros.
Dican de B¿»gate.'}e que nuestras tre­
pas rechazaron eí aUq'ie i-^iciado por el 
enemigo la noche dei 7 ai 8.
En ei resto dei frente .siguen los com­
bates de artilíeria.
Sobre un rumor
Rófiríóndoss al rumor acogido por al­
gunos periódicos de que varios persona­
jes católicos austríacos y eleraanes pro­
curaban persuadir al Papa para que se 
trasladara de rasidene’a en el caso de la 
intervención de íti«lia en la guerra, dice 
«La Tribuna» que en los centros.d.ei Va­
ticano se niega que nirigüíia persciiaU- 
d»d haya hecho prop»gaiid« en esa sen­
tí ío ni que haya intenta,•̂ 0 hacerla.
Por lo tanto—añade dichoperiódico— 




A consecuencia del incidente de Tri- 
politania, los otomanos intentan romper 
el tratado de Lsnsqna, lo qua ocasiona­
ría la guerra ifao-lurcs.
De A tenas
Turcos y rusoá"
Telegrafían de Const&nlinupla quo Ies 
rusos echaron a pique sais transportes 
turcos, delante del Bósforo, y otros dos 
en el mar de Mármara.
El ejército turco de Ahdrinópolis mar­
cha en dirección a Midi»
fiñlES-NOBÍá^l
« is tem a  V ALERO d© PIN TO
Para mover por toda clase de fúerzas
VerUbdera garantía
d-?! doble de extracción y mitad del coste, 
a íodtiS ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO t 
PINTO — Pola. Madrid
3 S  VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar da 
5.000 metros, próximo, a! llano de Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Bolsa,nú­
mero, 1.
T o rr ijo s  n.® 52
se alquila un portal magnífico para esta- 
hlecimiento. Precio barato.
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja para aceite de 30 arrobas; un baño de • 
cinz semi-nuevo; una caldera para arro­
pe o jabón, con horniilón de hierro; va­
rias tinas de trasiego; una caja grande 
de hierro, par*a caudales; romana hasta 
16 arrobas. Todo barato por ser realiza' 
ción. Torrijos 31 (portería).
1 orrijos, númeipo 31
Se al'pilá un poríál muy propio para 
establecimiento.
Madre de Dios, num ero 16
cochera o aimacón con agua abundajite, 
SE ALQUILA.—Lasllaves están al.Jado*.
Molinillo del A ceite 8
SE ALQUILA un buaT>,.íjí3o interior muy 
claro y alegre. Agua abundante y precio 
arreglado.
ALONSO, Itgdrkfria
MARQUIIS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios m uy económicos 
S e l lo s  p a r a  colecc iones





De venta en k  Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y" ANGELICA#, 
novela.-- 2 pesetas.
«íES l a  j u v e n t u d ...!», co­
media dramática en tres actos.— 
I 2 pesetas.
I «NOCHES DE LUNA», tragí- 
I comedia en un acto.— i peseta/
Los despachos de la preasa alemana 
anuncian la ocupación dé Libau.
Ei total de prisioneros rusos desdé el 
primero de Mayo, que comenz > la ofen­
siva, suma unos 70.000.





Londres.—En la smbsjada del Japón 
se ha recibido un telegrama del minis­
tro de Negocios Extranjeros, fechado en 
Tokio, que dice que el Gobierno de Chi­
na acepta el ultimátum japonés.
Bom bas y  torpedo
Atenas.— U*a aeroplano elemán que 
intentó arrojar bombas sobra la esc 
dra, fué cañoneado por un Tn-
gíós que lo derribó el
En L e n n a ^ t o r p e d o  arrojado 
el mar, muriendo cinco habitan­
tes. N
Comunicado
París.—El Comunicado de la noche di- 
oe que entre Niouport y el mar atacaron 
los alemanes, siendo rechazados con 
grandes pérdidas.
Los británioos han ganado terreno en 
la región de Fimélles.
Hemos realizado varios progresos al 
norte de Arras, en dirección de Saos y 
al sur de Careney.
En esta última región hemos tomado 
un frente do siete kilómetros y varias l i­
neas de trincheras
?',.U  I'lí-i 'i,.-i 'fjO.'í X&I& a t?
-ca-'.v-,. filudo: á ni«
.-".ino-i 00̂ ,1’i Lr-xir* Gí;iío»iJíi« í̂ 
■, C,_;r;o  ̂ Lí> íf;-ce.tsiji
«4 o.ri de la» íjuco .paaea';.deLf| 
V'ffiífica., -ayada á las. 
í;;c,i.íionís., ■§) aperital,,
aiL’> drtiof y curtt, Jn
í 'L' , á
iñs ííccdííisyvdttiUós, vérti£;a&s» 
ujninGütí, Uoílígesífón, flaíuíchtt 
diíaíacjón y óScera d¿í 
írtiómagOi ;bIperclofídría» tieu» 
asretiía igásírica, ¡ahémla y 
’orosí», co» dUpépsia'í súpritnfe 
r  ’6&llcoSt quiíá la diarrea y 
■■'.eatéría, la fetidez de íaá de*»
■ îcioTiGá yes antiséptico» Vig«» 
t¡ŝ  et estóroag*ñ é ÍRtestinóSv 
V tíofprron. come rnáSj digiere mejor 
f «e oatre,. CufA las diarreas de 
los oifios .e» «odas suá sdades.
D eclaración
New York.—^̂ Sagún Deraburg declaró 
a los periodistas el vapor «Transva- 
nia», salido el 7 de New York, corre el 
mismo riesgo que el «Lusitania.»
n #  x’fnta en tas principales farmacia»
íHfi) -ncHinrlfíi f Serrano, 30, MADRiR ‘ -
«a. n>ltjg>Ao « autéi# io pid»i. '
Enferm o
Londres.—Anúnciase que el general 
d'Amadéj jefe del cuerpo expedicionario 
francés en ios Dardanelos se halla enfer­




Batidas de Málaga para Qom
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las|8 n.
Batidas dé Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 m 
Batidas de Málaga para Véle»
CLINICA DENTAL 1
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 i¡.
Tren discrecional a las 7,151.
Batidas de Véle» pwea Málaga
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional á las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
San Juan número 1, pral. "...
5c «eccsilte eíictócí ESPECTAGUiOS:
zado de caballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo el año, Et trabsjo es por 
cuenta, dentro del taller,, pagando por 
cada par que se haga el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase ai entre­
gar; la casa potie iodos los avíos. A los 
de fuera de la capital se le adelantará el 
importe para el viaje.
Si una vez en la casa les conviene 
traerse la familia, se les facilitarán me­
dios. .
Guradero número 3, Málag-a
F. QUESiOA CARBASCO
PRACTICANTE
Galle Sagaptá núm. 4,
piso pral. Izquierda 
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, con todos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a- 
ciántes los servicios más esmerados a 
precios convencionales todos los dias.
' Consultas desde las 10 de la mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche^
So vacuno diariámeúte con Unfafrosco
TEATRO PRINCIPAL,—Gran espectáculo 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a laí 
81^2, 9 li2 y 11, tomando parte en ellas ‘La 
'Malaguefiita», Carmen Ibáfiez y Concha Ven 
gara.
CINS; PABCÑALINI.—(Situado en lá Ala­
meda de Carlos Hasé, próximo al Banco.)
Todas laa noches 12 magníficos cuadros, en 
in mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Bitnadi 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioal 
pelicuias, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Id 
borlo García). '
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
OINS IDISAL.-fSituado én la Plaza de loi 
lloros).
Todas léi noches doce magnificas pelionlaSf 
en tin mayoría estrenos.
CRÍE MODERNO.— (Situado enMartirlj
Funciones de cinematógrafo 
dos los domingo (tarde y noche.
varietés to*
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